
































































































20歳代 30歳代 40歳代 50歳代













１～５人 ６～20人 21～50人 50～300人 301人以上









仕事面で現在幸福 50 252 190 134 90
金銭面で現在幸福 35 152 238 164 127
生活面で現在幸福 74 295 205 87 55
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